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Kiirzere Mittheilungen aus der Praxis. 
Ueber Laktodensimeter zum Gebrauch bei ger ingen  Mi lchmengen. 
Yon 
H. Poda, Adjunkt. 
l~ittheilungen ans der staat l ichen Untersuchungsanstalt  f~irLebensmi~feI 
in Graz. (Vors~and: Professor Dr. Prausnitz.) 
Bei zahlreichen Untersuehungen, welche yon unserer Anstalt ausgefiihrt 
wurden~ stellte sich das Bedilrfniss heraus, ein Milch-Ar~ometer zu besitzen, 
welches genaue Angaben macht und dennoch nur wenig Fl~issigkeit erfordert. 
Dieses Bediirfniss tritt besonders bei der Bestimmung des specifischen Gewichts 
des Milchserums hervor. 
Die bisher wohl allgemein als die besten anerkannten, yon Joh. Gre iner  in 
Miinchen nach den Angaben S o x h 1 e t s konstruirten Milch-At ~ometer benSthigen 
etwa 400 cem Milch. Es lag nun der Gedanke sehr nahe, Ar[iometer in der- 
selben GrSsse zu verwenden, wie sie yon 
, Soxhlet  fiir seine ar~iometrische F ttbestim- 
! mung in der Milch eingeffihrt wurden. 
Die Firma Gre iner  ist der yon uns 
i gegebenen gefolgt und hat nach Anregung 
[i unseren Angaben Ar~ometer hergestellt, welche 
der Bestimmung des sl~ecifischen Gewichtes 
yon Vollmileh, Magermilch und Milehserunl 
dienen sollen. Die Ar~iometer haben eine 
Lgnge yon 21 cm, die Dicke des KSrpers, in 
welchem ein Thermometer mit Skala ~'on 
8--20 o C. eingesenkt ist, betrggt 1,5 cm. 
Die Ar~ometer fiir Milch haben eine Skala 
yon 1,024--1,037 nnd die fiir Milchserum eine 
solche yon 1,018--1,032. Die Skala ist so 
eingetheilt, dass 0,5 Laktodensimetergraden 
etwa ein Abstand der Theilstriche yon 2 mm 
entspricht, so dass also auch noch die 4. Deci- 
male des specifischen Gewichtes genau abge- 
lesen werden kann. 
-Derartige Ar~ometer schwimmen ]eicht 
in Gl~sern, welche ungef~hr 22 cm lang sind 
Fig. 2. und 2~/4 cm Durchmesser haben. Um das 
1/~ na~. Gr. 
D.R.G.~L angemelde~, freie Schwimmen der ArSometer in der Milch 
bezw. dem Milehserum zu sichern: ist es be- 
kanntlich nothwendig, dass das Glas~ welches die Fltissigkeit enth~ilt, mSglichst 
senkrecht steht und babe ich hierffir einen kleinen Apparat konstruirt, dessen 
4. Jahrgang. ~ ~3 1. Januar 1901.J A. Beyth ien  u. H. Hemi )e l ,  Chokolademnehle. 
Gestalt aus der nebenstehenden Figur (Fig. 2) ersiehtlich ist. Der kleine hpparat 
besteht aus einem Dreifuss, in welchen man ein Reagensrohr mit einem Durch- 
messer yon ca. 2~3 cm und einer HShe yon 22 cm einh~ingen kann. 
Dadurch dass alas Rohr in einem System yon Cardan ischen R ingen '}  
hi~ngt, ist die Lage des aufgehSngten Rohres immer eine vertikale, auf welehe 
Oberfl~iche der kleine Apparat auch immer zu stehen kommen mag. Dass hier- 
durch eine genauere Ablesung gesichert ist, braueht nicht erst besonders aug- 
einandergesetzt zu werden, weft dadurch das Anstossen tier Ariiometer an der 
inneren Wandung des Milchgefiisses verhindert wird. 
Bei Benutzung der kleinen Apparate~), welche bei uns seit einiger Zeit in 
Gebrauch sind und sich sehr gut bewiihrt haben, empfiehlt es sieh, so viel 
Fliissigkeit einzuf[illen, dass beim Schwimmen des Ar~ometers das Gef~ss ganz 
gefiillt ist. 
Die Vorziige der neuen Ar~ometer in Verbindung mit der Aufhhngung der 
Milchgef~sse in Cardanischen Ringen sind ohne welters ersichtlich. Was frfiher 
nut bei Benutzung der W e stpha]~'schen Waage mSglich war, gelingt jetzt ohne 
diese ebenso genau und erheblieh sehneller und bequemer. 
Chokoladenmehle.  
Von 
Adolf Beythien und Hans Hempel. 
Mi i~the i lung  aus  dem chemischen Un~ersuchungsamte  der  St~ad~ Dresden.  
Veranlasst durch Beschwerden yon Privatpersonen hatten wir uns in letzter 
Zeit mehrfach mit der Untersuchung eigenartiger Erzeugnisse zu befassen, welche 
unter obenstehender Bezeichnung in Form dunkelchokoladenbrauner Pulver yon 
stark siissem, ein wenig an Chokolade erinnerndem Geschmack in den Verkehr 
gebracht und zur Herstellung sog. Chokoladensuppen benutzt werden. 
Die mikroskopische Untersuehung ergab~ dass es sich hier um Gemische 
yon vorwiegend Weizenmeh[ und Zueker handelte, w~hrend Formelemente des 
Kakuos nur ganz vereinzelt beobachtet wurden. Die ehemische Analyse, welche 
sich auf die Bestimmung des Rohrzuckers dureh doppelte Polarisation nach 
W oy, sowie auf die Extraktion des Fettes und die Ermittlung der Jodzahl 
des letzteren beschr~nkte, fiihrte zu nachstehenden Werthen: 
I. II. III. IV. V. u 
Rohrzucker 56,02~ 61,03~ 55,6~ 60~7~ 62,9o/0 46,8~ 
Fett (Aetherextract) 4,67 ,, 2~84 ,, 4,71 ,, 4,16 ,, 3,92 ,, 3,31 ,, 
Jodzahl desselben 46,95 ,, 50,00 ,, 46793 , , -- - -  52,3,  
Dau Fett gab sich durch seinen Geruch als Kakaobutter zu erkennen, deren 
~) Under ,Cardanischen Ringen" versteht man die bewegliche Art der Aufhiingung, 
welche namentlich ftir Lampen, Cln'onometer, Kompass u. s. w. auf Schiffen im Gebrauch ist. 
2) Die kleinen Apparate werden yon J o h a n n e s Gr e i n e r in NItinchen hergestellt. 
